
























































































































































にさせている」と述べる（p. 128）。イルべのユーザーの主要な年齢層は 10代中盤から 30





































































































「Glass Ceiling Index」において、韓国は常に OECD会員国の中でも最下位に位置してい
る。2014年の調査では、1位のフィンランドが 100点満点の中 80点を獲得したことに対
して、韓国は 25.6点というスコアを出した（The Economist 2015年 3月 5日）。その中でも、
正規職（full-time job）での男女の賃金格差は最も大きく、OECDが発表した「Gender 












































  2） カンナム美人ともいう。江南（ソウルのハン川の南の地域）に整形の病院が多いことから、整形し
た女性を指してカンナム女と呼ぶ。
  3） Mrs.Kimという意味で、女性、初心者の運転者を貶す言葉。
  4） 韓国には된장（味噌）と大便の見た目が似ていることから、「大便なのか味噌なのか識別できない」
という諺が存在する。「味噌女」はこの諺から由来したという説や内面は味噌のような在来種である
のに、海外の流行だけを追う女性を批判しているという説も存在する（경향신문  2006年 8月 6日）。
  5） 公式的な統計には集計されないが、事実上失業状態である人を失業者としてみなし、算出した実質
的な失業率（연합뉴스  2015年 10月 25日）。
  6） 「メガリア」が初めて形成されたのは、DCinsideというコミュニティの「MARSギャラリー」であ
る。韓国ではMARSは「メルス」と呼ばれるため、その頭文字である「メ」と、メガリアの主な戦
略である「ミラーリング」が、現在の社会に根付いている性的役割が完全に逆になるイガリアという
空間を舞台とするノルウェーの作家 Gerd Brantenbergの小説「Egalia’s Daugthers：A Satire Of The 
Sexes」と似ていることから、小説のタイトルである「イガリア」をとった（メガリア）。
  7） 本人の同意なしで撮られた性行為の動画などが不法に見られるサイト。その動画をアップする人
は、恋人や夫などであり、女性の私生活の侵害で大きく問題となっているが、海外のサイトを経由し
ている上に、そのサイトのアドレスが頻繁に変更されるため、根絶が難しいと言われている。
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